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АННОТАЦИЯ – В статье на основе теории поколений рассматриваются различия в 
отношении к Олимпиадам 1980 г. (СССР, Москва) и 2014 г. (Россия, Сочи). 
ABSTRACT – The article is based on the theory of generational differences are considered in 
relation to the Olympics in 1980 (USSR, Moscow) and 2014 (Russia, Sochi). 
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Проблема взаимоотношений поколений всегда привлекала внимание ученых, полити-
ков, известных писателей (достаточно вспомнить такие имена великих русских писателей, как 
Ф. М. Достоевский Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев). Этот интерес вполне, как нам представля-
ется, оправдан, поскольку отношения между поколениями проявляются в широком диапазоне 
значений: от сотрудничества и взаимопонимания до открытой враждебности и возникновения 
ситуации, когда поколения оказывались «по разную сторону баррикад». Быстро изменяющие-
ся социальные условия создают зоны напряжения между поколениями, порождают различия в 
политических позициях, социальном положении, вкусах, целях и ценностях. Социологические 
исследования позволяют выработать модели преемственности поколений, как основы истори-
ческого развития человека и культуры конкретного общества (более подробно см.: [3, 7] и др.). 
В обществе одновременно сосуществуют представители нескольких поколений (ба-
бушки-дедушки, мамы-папы, дети). Но что интересно, модели людей, принадлежащих одно-
му поколению, совершенно не похожи на модели поведения представителей другого поколе-
ния в пору того же возраста. К такому выводу независимо друг от друга в начале 90-х годов 
прошлого века пришли два американца, принадлежащих разным профессиональным про-
странствам: один из них – экономист, демограф Н. Хоув, другой – драматург, писатель, ис-
торик В. Штраус (более подробно см., напр.,: [11]). К этой теории мы сочли целесообразным 
обратиться, чтобы иметь возможность лучше понять и интерпретировать данные, получен-
ные в ходе реализации всероссийского проекта под общим названием: «XXII Зимняя Олим-
пиада и XI Зимняя Паралимпиада глазами россиян, Сочи–2014» (инициатор и руководитель 
проекта Е. Н. Икингрин, соруководитель – Н. В. Дулина)1.  
Итак, согласно теории поколений, промежуток времени, в течение которого рождают-
ся люди, принадлежащие одному и тому же поколению, составляет около 20 лет. Люди, рож-
денные на стыке поколений (плюс-минус три года от граничных дат) являются частичными 
носителями ценностей окружающих групп и образуют так называемые «эхо–поколения». 
Можно предположить, задача «эхо–поколения» – это служить связующим звеном цивилиза-
ции и выступать в роли посредника, «переводчика» с языка одного поколения на язык после-
дующего. В основу теории поколений Н. Хоув и В. Штраус положили мысль о том, что по-
ведение человека зависит от того, в каких условиях от жил и воспитывался до 12–14 лет. 
Именно до этого возраста формируется собственная система ценностей, которую потом че-
ловек проносит через всю жизнь. Можно сказать, что к этому возрасту у человека вырабаты-
вается свой собственный свод не подлежащих сомнению правил.  
В рамках наших рассуждений интересно понять, чем отличаются на два поколения сту-
денческой молодежи разных периодов, а именно проведения летней Олимпиады в Москве 
(1980 г.) и зимней Олимпиады в Сочи (2014 г.), чтобы иметь возможность лучше понимать со-
временную студенческую молодежь. Олимпийские игры – это пример того, как идеи изменя-
ют мир и общество, ведь не случайно Олимпийская хартия описывает олимпизм как фило-
софию жизни, возвышающую и объединяющую в сбалансированное целое достоинство тела, 
воли и разума [8]. Но при этом и сами Олимпийские игры, и их восприятие – это отражение 
воли и разума отдельных поколений людей.  
Всего в рамках обозначенной выше теории поколений принято выделять шесть поко-
ленческих моделей. Мы дадим краткую характеристику только двум, принадлежащим задан-
ным временным границам. Студенты московской Олимпиады принадлежат поколению, ко-
                                                          
1 Объектом исследования стали студенты и учащиеся 47 учебных ведений: вузов, средних специальных 
учебных заведений и школ из 35 городов России. Объем выборки составил 2424 единицы, в выборке мужчины 
составили 40 % от общего объема выборки, женщины – 60 %. Исследование было проведено под эгидой 
Российского общества социологов (более подробно с техническими параметрами исследования и его 
отдельными результатами можно познакомиться в опубликованных работах, см., напр.,: [1, 2, 5, 6, 12] и др.). 
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торое условно называют «победившие» (это период «весны» или в другой классификации – 
«пророки», поколение «бэби-бумеров»), это люди 1943–1964 годов рождения. Это дети, ко-
торые росли в настоящей супердержаве, которую боялся и уважал весь мир. Они взрослели в 
стране, которая выиграла самую страшную в истории человечества войну и первой покорила 
космос. Причем ко всем событиям, которые происходили в стране, эти дети имели, что назы-
вается, непосредственное отношение. Вместе с Ю. Гагариным они с борта космического ко-
рабля «Восток» кричали: «Поехали!». Вместе с Л. Жаботинским поднимали штангу, став-
шую чемпионской в олимпийском Токио в 1964 г. И всем было понятно, почему 
Л. Жаботинский, который на параде закрытия Олимпиады-64 нес флаг СССР в вытянутой 
руке, не наклонил знамя, поравнявшись с императорской ложей, как того требовал этикет 
подобного рода мероприятия. Объяснения Л. Жаботинского о том, что травмированной ру-
кой он не удержал бы знамя, не были приняты, его не наградили высоким орденом. Не дали 
его и за победу с безоговорочным преимуществом на следующей Олимпиаде, но… Но на 
следующей Олимпиаде он нес знамя уже на открытии Олимпийских игр! Да, поколение по-
бедителей – знай наших! Для «победителей» нет непреодолимых барьеров, каждый барьер – 
это личный вызов, но они предпочитают работать в команде, так как именно команда, кол-
лектив, выполняют у него роль той самой супердержавы, в которой он жил в детстве и без 
которой он ничего собой не представлял. Но главное в поведении – это победа. И Олимпиада 
в Москве – первые в истории Олимпийских игр, прошедших на территории Восточной Евро-
пы и в социалистической стране, – это продолжение всех предшествующих побед.  
Студенты сочинской Олимпиады принадлежат совершенно иному поколению, услов-
ное название которого «выжившие» (это период «осени» или «поколение–y»). Это поколе-
ние, которое только вступает в фазу активной жизни. Основные события их становления – 
это распад СССР, теракты, новые для человечества эпидемии. Они взрослели в условиях 
«преодоления посттравматического синдрома» (термин Р. Х. Симоняна, см. [9]). Но все это 
на фоне (одновременно и параллельно) бурного развития новых информационных, коммуни-
кационных, цифровых и биотехнологий. Они великолепно ориентируются в компьютерных 
сетях, поэтому им легче общаться с единомышленниками где-нибудь на другом краю плане-
ты, чем с соседом по лестничной площадке. Разделение на реальное и виртуальное для них 
вообще довольно условно, они прекрасно «живут» в условиях виртуальной реальности, в 
блогах и искусственно созданных компьютерных мирах [4, 10]. Это поколение уверенное в 
своей ценности как таковой («потому что!»). Для них важно немедленное вознаграждение за 
проделанную работу, поскольку в отдаленную перспективу они не верят. Цель жизни – по-
лучение удовольствия в максимальном размере. Даже спортом они занимаются не для того, 
чтобы победить или развить тело, а для того, чтобы получить дополнительную порцию по-
ложительных эмоций. 
Да, они другие. Об этом свидетельствуют данные, полученные в ходе выше упомяну-
того всероссийского исследования. И именно потому, что они другие, отвечая на вопрос: 
«Кому, по Вашему мнению, нужна Олимпиада?», наибольшее число студентов (61%), отве-
тили, что она нужна «всем – Олимпиада это позитив и здоровый образ жизни». Вторую по-
зицию в этом перечне занимает альтернатива «Спортсменам, посвятившим себя трениров-
кам» (60%), а третью, с не большим отрывом, альтернатива «России – для повышения меж-
дународного престижа» (59%). Для студентов важны победы российских спортсменов на 
Олимпиаде, так ответили 88% опрошенных, но в значительно меньшей мере они удовлетво-
рены результатом – только 70% от общего числа опрошенных. Данные, полученные в ходе 
исследования, позволяют о многом задуматься, в том числе и том, что наше будущее при-
надлежит не нам, а нашим детям. И, безусловно, представители каждого поколения будут 
строить это будущее «под себя», так, чтобы им было удобно, но начинают строить они его 
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